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FORSKRIFTER OM KONSERVERING AV SOMMERLODDE OMBORD I FANGST-. OG FØRINGSFARTØYER OG 
VED FABRIKK I SESONGEN 1984, FASTSA'IT AV FISKERIDIREKTØREN 31. JULI 1984. 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 29. november 1973 har Fiskeri-
direktøren i samråd med fiskernes og industriens organisasjoner, fastsatt følgende 
forskrifter om konservering ombord i fangst~. og føringsfartøyer og ved fabrikk av 
sommerlodde fra alle fangstfelter som skal anvendes til sildolje og sildemel i 
sesongen 1984: 
§ 1 
Til konservering av sommerlodde kan brukes konserveringsvæsken VGS. 
§ 2 
Det er forbudt å anvende mer enn 300 ml VGS pr. hl råstoff. 
§ 3 
Konservering ved fabrikk er ikke tillatt. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
spørsmålet om å redusere! eventuelt stoppe bruken av konserver~ngsvæske i sesongen, 
vil bli vurdert og bestemt av Fiskeridirektøren i samråd med fiskernes og industriens 
organisasjoner, 
Konserveringsvæske kan bare utleveres til og anvendes av fartøyer som er forsynt 
med forskriftsmessig, godkjent avsilingsutstyr og påbudt konserveringsjournal. 
Fiskeridirektøren vil minne om de gjeldende forskrifter om behandling av råstoff som 
skal anvendes til fremstilling av mel og ol je av 29. november 1973, og i denne for-. 
. bindelse spesielt innskjerpe: 
1. At lasterom/tanker m.m. blir grundig -og forskriftsmessig rengjort før avgang . 
2 . At innpumping av fangster skjer i begrenset tempo for å redusere vannmengden så 
langt som mulig. 
3. At råstoffet blir grundig avsilt før det går i rommet . 
